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Kirish. Oziq-ovqat xavfsizligi butun dunyo mamlakatlari oldida turgan eng 
dolzarb vazifalardan biridir. BMT ham bugun oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish 
va ularni taqsimlash boʻyicha yondashuvni mutlaqo oʻzgartirish vaqti kelganini 
taʼkidlayapti. 
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Quyidagilar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning asosiy yo‘nalishlari etib 
belgilanadi: 
➢ oziq-ovqat xavfsizligi sohasida me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish; 
➢ qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar va suv resurslaridan oqilona 
foydalanish; 
➢ asosiy turdagi qishloq xo‘jalik va oziq-ovqat mahsulotlari, xom-ashyoni 
ichki ishlab chiqarishni barqaror rivojlantirish; 
➢ chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik sohasini barqaror rivojlantirish, 
mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini ko‘paytirish, ozuqa bazasini mustahkamlash; 
➢ qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish infratuzilmasini 
yaxshilash; 
➢ oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash; 
➢ aholini barcha qatlamlarini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishi uchun 
iqtisodiy imkoniyatlarini oshirish; 
➢ oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashni davlat tomonidan tartibga solish va 
nazorat qilish. 
Asosiy qism. Davlatning oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash siyosati qachon 
samara beradi? Qachonki, mahsulot ishlab chiqarish va import qilish darajalari 
oqilona uygʻunlashtirilsa, bu borada aholi uchun kafolatlangan imkoniyatlar yaratilsa, 
xalqaro pragmatik hamkorlik aloqalarni rivojlantirilsa, davriy ravishda yangilanib 
turadigan oziq-ovqat zaxirasini yaratishga ham qaratilgan boʻlsa. Shunday ekan, oziq-
ovqat xavfsizligini masalasi barcha davlatlar qatori Oʻzbekistonning ham 
mustaqilligi, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy barqarorligini taʼminlash garovi 
hisoblanadi. Yurtimizda bu muammo hamon oʻz dolzarbligini yoʻqotmagan. Zero, 
ayni paytda oziq-ovqat mahsulotlapiga boʻlgan talab oshyapti, aholi soni oʻsishi 
asnosida jon boshiga isteʼmol koʻpaymoqda. Binobarin, soʻnggi uch yilda 
mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash, qishloq xoʻjaligi mahsulotlari 
sifatini va eksport salohiyatini oshirishga boʻlgan yondashuv mutlaqo oʻzgardi, davlat 
siyosatining ustuvor yoʻnalishiga aylantirildi. 
Bu borada olib borilayotgan ishlardan biri go’sht mahsulotlariga bo’lgan talabni 
qondirishdir.  
Yurtimiz aholisini asosiy iste’moldagi go’sht mahsuloti bu qoramol va qo’y 
go’shti hisoblanadi.  
Mol go'shti - bu qo'shimcha ovqatlarning boshlanishi bilan chaqaloqlarning 
ratsioniga kiritilgan birinchi go'sht turlaridan biri. Sigir go’shti bulyoni jiddiy 
kasallikdan keyin eng yaxshi vositadir. Ushbu turdagi go'sht juda ko'p foydali 
xususiyatlarga ega. Mol go'shti ozgina kaloriya va ko'plab foydali moddalarni o'z 
ichiga olgan go'shtning ajoyib turidir. Sportchilar va dietaga rioya qilgan yoki 
immunitet bilan bog'liq muammolarga duch keladigan har bir kishi uchun uni 
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dietangizga kiritish tavsiya etiladi. Mol go'shti hayvonlarning zoti bilan ham ajralib 
turadi. Shunday qilib, marmar mol go'shti butun dunyoda qadrlanadi - bu marmar 
toshga o'xshab ko'rinadigan haqiqiy noziklik. Ushbu effekt ingichka yog' qatlamlari 
tomonidan yaratilgan bo'lib, ular pishganida go'shtni hayratlanarli darajada suvli va 
yumshoq qiladi. Marmar mol go'shtini olish uch buqalar maxsus texnologiyalar 
bo'yicha boqiladi: hayvonlar intensiv ravishda boqiladi va so'yishdan oldin ularning 
parhezida faqat don qoladi. 
Qo‘y go‘shti birlamchi nam, ikkilamchi issiqdir. Eng yaxshi qo‘y go‘shti-bu bir 
yoshli qo‘ynikidir. U, agar yaxshi hazm bo‘lsa, qonni tozalanishiga yordam beradi. 
Bunday go‘sht ko‘proq issiq yoki sovuq mijozlilarga, sport bilan faol 
shug‘ullanadigan shimoyil mamlakatlardagi odamlarga yoki yilning sovuq fasllarida 
to‘g‘ri keladi. U shuningdek qora xiltdan azob chekadiganlar uchun foydalidir. Qo‘y 
go‘shti aql va xotirani mustaxkamlaydi. Biroq qari jonivorlar go‘shti haqida bunday 
deb bo‘lmaydi. Eng yaxshi qo‘y go‘shti to‘q rangdagi qo‘chqor go‘shtidir, chunki u 
qo‘y go‘shtiga nisbatan yengil, mazaliroq va foydaliroqdir bo‘ladi. Bichilgan 
qo‘chqor go‘shti yanada yaxshiroq va foydaliroqdir. Semiz qo‘yning qizil go‘shti 
yengilroq va to‘yimliroqdir. Go‘shtning eng yaxshi joylari bu o‘ng tomonning 
suyakni qoplab turuvchi go‘shtlar yoki oldi qismi. Payg‘ambar alayhissalom, 
masalan, qo‘yning old tomonini, kallaga yaqin kismini yaxshi yoqtirganlar, biroq 
kallasini emas.  
Echki go‘shti - sovuq va quruqdir. U qiyin hazm bo‘ladi, unchalik to‘yimli 
emas. Ayniqsa bu juda quruq bo‘lgan echki go‘shtiga ta’luqli, qiyin hazm bo‘ladi va 
qora xilt paydo qiladi. Shifokorlar echki go‘shtini zararli deyishganda, ular xazmi zaif 
odamlarni va umuman bu go‘shtni yeyishga odatlanmagan odamlarni nazarda 
tutishadi. Yosh echkining go‘shti yumshoqroq, tezroq hazm bo‘ladi va tuya go‘shtiga 
nisbatan yengilroq, mikro elementlarni, shuningdek yangi B guruhlarini o'z ichiga 
oladi: B1, B12, B6, B2 va PP. U tarkibidagi fosfor, go'sht, magniy va boshqa 
elementlarning to'g'ri nisbatlarini birlashtiradi, oqibatlari va juda samarali bo'lsa, 
tanadan og'ir metallarni olib tashlashga yordam berish kerak. 
Shuningdek, qovurilgan go'sht suyak to'qimasini va oqsil va yog'ning tana 
haroratini mustahkamlaydi.  
Ko'chmanchi xalqlar va ularning merosxo'rlari uchun ot go'shti - oddiy narsa. Bu 
go'sht O'rta Osiyoda biz mol go'shti iste'mol qilganimizdek, deyarli har kuni iste'mol 
qilinadi. Bu ko'chmanchi turmush tarzi uchun juda mos keladi - u juda tez so'riladi, 
uch soat ichida, mol go'shti esa 24 soat ichida so'riladi. Bundan tashqari, ot go'shti 
issiqlik ta'siriga ega. Ot go'shti eng ko'p protein tarkibiga ega, 25%gacha, bundan 
tashqari, bu protein aminokislotalar tarkibi bo'yicha ideal muvozanatlashgan. Ot 
go'shti xolesterin miqdorini kamaytiradi, metabolizmni tartibga soladi va nurlanish 
ta'sirini zararsizlantiradi. U tarkibida tanamiz uchun juda zarur bo'lgan ko'p 
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miqdordagi vitaminlar va iz elementlari mavjud: kaliy, natriy, fosfor, temir, mis, 
magniy, aminokislotalar, tiamin, riboflavin, B, A, PP, E guruhi vitaminlari, ot go'shti 
gipoalergek va bolalar ovqatida yaxshi ishlatilishi mumkin. 
Tuya go'shti arab (aniqrog'i musulmon) oshxonasida keng tarqalgan: arablar 
eshak go'shtini yeishni taqiqlaydi, lekin tuya go'shtiga ruxsat beradi. Oziqlanish 
qiymati va ta'mi jihatidan tuya go'shti mol go'shtidan kam emas. Pishirish uchun tuya 
go'shti issiq suvga solinadi va uch-to'rt soat davomida past haroratda saqlanadi. 
Dag'al qovurish uchun yosh hayvonlarning mayin va ingichka chetidan foydalanish 
yaxshidir. Kichkina bo'laklarga (azu, gulash, mol go'shti stroganovi) qovurish uchun 
go'shtni avval sirka bilan ikki-uch soat davomida marinadlash kerak: u yumshoq 
bo'ladi va ta'mi yanada yaxshilanadi. Tuya go'shti parhezli mahsulotdir, chunki uning 
tarkibida ichki yog’ qatlamlari yo'q. Yog' qatlami sof shaklda dumg'aza yog'ida 
bo'ladi: u qayta isitiladi va pishirishda ishlatiladi (va nafaqat), va tuyalar keng 
tarqalgan mamlakatlarda bu yog' qo'zichoq va mol go'shtidan yuqori baholanadi. 
Quyon go'shtining ajoyib ta'mi va ozuqaviy xususiyatlari qadimdan ma'lum 
bo'lgan. Arxeologlar qadimgi Rimda quyonlar boqilganligini tasdiqlovchi dalillarni 
topdilar. Quyon go'shtida kam miqdordagi yog' miqdori va omega-6 va omega-3 yog' 
kislotalarining ideal nisbati bo'lgan oqsilning qimmatli manbai hisoblanadi.  
Quyonlar shu qadar tez ko'payadi va o'sadiki, sog'lom urg'ochilar har yili 300 kg 
dan ortiq go'sht ishlab chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, bu hayvonlar ozuqadan 
shu qadar samarali foydalanadiki, yarim kilogramm go'sht ishlab chiqarish uchun 
atigi 2 kg ozuqa kerak bo'ladi. Ularning mahsuldorligi darajasini baholash uchun 
shuni ta'kidlaymizki, bir xil miqdordagi go'shtni yetishtirish uchun sigir 3,5 kg ozuqa 
iste'mol qilishi kerak. Buning ustiga quyon odamlar foydalanmaydigan ozuqa 
o'simliklarini iste'mol qiladi. Shunday qilib, u nafaqat insonlar yerini foydasiz 
o'simliklardan xalos qiladi, balki ularni go'shtga aylantiradi. Quyonlar juda oddiy 
bo'lib, ularni ushlab turish aql bovar qilmaydigan kuch sarflamaydi, shuning uchun 
ko'paytirish quyonlari nihoyatda foydali va tejamkor hisoblanadi.  
Bozorda go’shtning ulushi fermalarda yetishtirilgan quyonlarning go'shtiga 
tegishli, chunki ularning go'shti, yovvoyi quyonlarning go'shtidan farqli o'laroq, 
yanada yumshoq va o'ziga xos ta'miga ega.  
Quyon go'shti, foydasi yoki zarari qanday? degan savolni tushunib, biz ob'ektiv 
baho topishga harakat qilamiz va barcha ijobiy va salbiy tomonlarini o'zaro 
bog'laymiz. Quyon go'shtining foydali xususiyatlarini sanab o'tamiz: 
Foydasi tibbiyot tomonidan isbotlangan parhez quyon go'shti asosan yosh 
onalar, sog'lom ovqatlanish tarafdorlari, ozishni istagan sportchilar va surunkali 
kasalliklarga chalingan odamlar orasida taqsimlanadi. Unda har kim o'zining 
afzalliklarini topadi. Sportchilar uchun bu qimmatbaho oqsil, yosh onalar uchun 
bolalar uchun eng yaxshi qo'shimcha ovqat, vazn yo'qotadiganlar past kaloriya 
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miqdorini qadrlashadi va ba'zi bemorlar uchun bu iste'mol qilish mumkin bo'lgan 
go'sht parhezining yagona turi. 
Hayvon yetti oylikgacha boqilganda, uning tanasi og'ir metallarning zarralarini, 
stronsiyum, pestitsidlar va gerbitsidlarni o'zlashtirmaydi. Oziq-ovqat bilan yutilgan 
taqdirda ham, elementlar tana go'shtiga yotqizilmaydi. 
Ushbu xususiyat, ayniqsa, saraton kasalligi va radiatsiya ta'siridan keyin 
reabilitatsiya qilish uchun foydalidir. 
Mahsulot olingan nurlanish darajasini pasaytiradi. U tarkibi bo'yicha inson 
hujayralariga yaqin. Buning yordamida mahsulot 96% (mol go'shti 60%) so'riladi. Bu 
foydali xususiyat sportchilar tomonidan mushak massasini qurish uchun faol 
ishlatiladi. Ular ovqatdan deyarli to'liq hazm bo'ladigan oqsil oladi. 
Sigir va qo’y go'shti bilan taqqoslaganda, quyon go'shti eng ko'p protein 
tarkibiga ega -21% va eng kam yog'li - 15%. 
Natriy tuzlarining oz miqdori dietada quyon go'shtining afzalliklarini olishga 
imkon beradi. Davomiy foydalanishda mahsulotning past kaloriya miqdori yog 'va 
oqsil metabolizmini normallashtiradi. 
Lesitinning minimal xolesterin miqdori ko'pligi mahsulotni aterosklerozning 
oldini olish uchun ajralmas qiladi. Qon glyukozasini tartibga solishga yordam beradi. 
Shu sababli biz xalqimiz farovonligi yo’lida oziq-ovqat tarkibidagi eng zarur 
mahsulotlardan nolgan go’shning dasturxonimizda serob bo‘lishi tarafdorimiz. 
Shular qatorida sohani yanada rivojlantirish, fermerlar daromadini oshirish, 
oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash hamda tabiiy resurslardan barqaror foydalanish 
borasida foydalanilmayotgan bir qator imkoniyatlar mavjud. Davlat rahbarining 
2018-yil 16-yanvardagi “Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada taʼminlash 
chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni va ayni paytda ishlab chiqilayotgan 
Oʻzbekiston qishloq xoʻjaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga moʻljallangan 
strategiyasi shu nuqtai-nazardan dolzarbdir. 
Taklif va xulosalar. Binobarin, olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida, 
O‘zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash uchun quyidagilarni taklif 
etmoqchimiz: 
❖ oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan ekologik toza mahsulotlar ishlab 
chiqarish, saqlash va sotish sohasiga innovatsion texnologiyalarni joriy qilish;  
❖ go’sht mahsulotlarini yetkazib berish sohasini barqaror rivojlantirish, 
mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini ko‘paytirish, ozuqa bazasini mustahkamlash; 
❖ asosiy turdagi go’sht mahsulotlari va xom-ashyoni ichki ishlab chiqarishni 
barqaror rivojlantirish;  
❖ aholi keng qatlamlarining go’sht mahsulotlariga bo‘lgan talabini mahsulot 
turlari, hajmi va sifati bo‘yicha ichki ishlab chiqarish hisobiga ta’minlash darajasini 
oshirishdan iboratdir. 
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